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Agenda 
 Introducción - Acceso Abierto/Open Access  
 Que es? Porqué? Como? 
 
 La evolución reciente del Acceso Abierto 
 El Acceso Abierto en Europa y en el mundo: dónde estamos? Punto 
de inflexión? 
 Las políticas y iniciativas de las universidades, de los organismos de 
financiación y de las editoriales 
 
 Consideraciones finales 
 Hacia y por dónde vamos? Vía verde o fiebre del oro? 
 Retos y oportunidades para las bibliotecas y los profesionales de 
información 
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¿Que es el Open Access? 
 
Open Access o “Acceso abierto” significa la disponibilidad gratuita 
en la Internet pública de los artículos de revistas científicas con 
peer-review y otra literatura académica o científica, para que 
cualquier usuari  la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, con posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de 
estos documentos. 
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AS ORIGENS 
ORÍGINES 
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 Cartas entre “investigadores”… 
 
 Primeras revistas científicas (1665) 
 
 Profesionalización y comercialización de las 
revistas científicas (segunda mitad del siglo XX) 
 
 Envío de los “preprints” o “reprints” por correo 
entre investigadores 
 
 Creación de Arxiv (1991) 
 
 
 
La prehistoria del Open Access… 
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Insatisfacción  
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 Acelerar y aumentar la eficiencia del 
progreso de la ciencia. 
 
 
¿Acceso Abierto porqué? 
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LA CIENCIA “NORMAL” ES 
“ACUMULATIVA” 
«Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos 
a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más 
lejos que ellos, no porque la agudeza de nuestra vista ni 
p r la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos 
levantados por su gran altura..»  
 
Juan de Salisbury , Metalogicon, 1159 (III, 4) 
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Incluso los genios… 
“What DesCartes did was a good step. You have added much several ways, 
& especially in taking ye colours of thin plates into philosophical 
consideration. If I have seen further it is by standing on 
ye sholders of Giants.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaac Newton - Carta para Robert Hooke  
(5 de frebero de 1676) 
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 Acelerar y aumentar la eficiencia del progreso 
de la ciencia. 
 
 Aumentar la visibilidad, el acceso, la utilización 
y el impacto de los resultados de investigación. 
 
 
 Mejorar la monitorización, evaluación y 
administración  de la actividad científica. 
 
¿Acceso Abierto porqué? 
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Dos vías para el Acceso Abierto 
 
 Dorada: Publicar los artículos en revistas de 
acceso abierto siempre que existan revistas 
adecuadas para el efecto (presentemente más de 
9700, ≃ 34% - ver www.doaj.org). 
 
 Verd : Archivar los artículos en repositorios 
(actualmente más de 2600 – ver 
www.opendoar.org) independiente de las revistas 
donde se publican (incluyendo las comerciales, 
presentemente cerca de 19000, ≃ 66%). 
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La evolución reciente del 
Acceso Abierto 
 
 
El Acceso Abierto en Europa y en 
el mundo: ¿ dónde estamos?  
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Evolución de las revistas OA 
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Evolución de los 
repositorios OA 
 2003 – Cerca de 200 repositorios 
 2014 – 2616 repositorios 
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ROARMAP   
http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/ 
Evolución de las políticas de Open 
Access 
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 El progreso del Acceso Abierto en la última 
década fue notable! 
 Más repositorios (de <200 a >2600) 
 Más revistas AA (de <500 a >9700) 
 Más políticas AA (de instituciones de 
investigación y de organismos de financiación) 
 
 Pero aún nos queda mucho camino por 
recorrer ...  
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¿ Donde estamos? 
 Aún faltan 70% de publicaciones en Acceso 
Abierto? 
 
 
 
 
 
 
 
% Gold and % Green  
for 2005-2010  
(tested 2011) 
Fonte: Harnad, Stevan (2012) How and Why RCUK Open Access Policy Needs Revision. 
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¿ Donde estamos? 
 ¿O llegamos al punto de inflexión 
(tipping point)? 
 
 
 
 
 
 
 
 The present report shows that the tipping point for 
OA (more than 50% of the papers available for free) 
has been reached in several countries, including 
Brazil, Switzerland, the Netherlands, the US, as well 
as in biomedical research, biology, and mathematics 
and statistics. 
 
Proportion of Open Access Peer-Reviewed Papers at the 
European and World Levels—2004-2011 (August 2013) 
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 ¿Donde estamos? 
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La evolución reciente del 
Acceso Abierto 
 
 
Las políticas y iniciativas de las universidades, 
de los organismos de financiación y de las 
editoriales 
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Las políticas de las instituciones 
de investigación 
 Más de 200 políticas y mandatos de instituciones de 
investigación 
 Muchas diferencias entre ellas, pero en general 
todas incluyen el archivo de publicaciones en 
repositorios, y algunas fondos para publicación 
en revistas de acceso abierto 
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Las políticas de los  órganos 
financiadores de investigación 
 Políticas Europeas 
 
 Políticas en Estados Unidos 
 
 La situación en Reino Unido 
 
 Iniciativas globales 
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Política Open Access CE 
 Julio 2012:  
– Communication on a reinforced European Research Area 
partnership for excellence and growth 
– Communication Towards better access to scientific 
information 
– Recomendación de la Comisión relativa al acceso a la 
infor ación científica y a su preservación 
“[…] Open Access to publications the general 
principle for projects funded by the EU research 
Framework Programmes”. 
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Política Open Access da CE 
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Política Open Access da CE 
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Política Open Access CE 
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 Políticas en Estados Unidos 
 Proyecto de ley  Fair Access to Science and 
Technology Research Act (FASTR) – Feb. 2013 
  Organismos financiadores de investigación, com un 
volumen de financiación superior a 100 millones de 
dólares, deben mandatar el acceso abierto 
 
 Diretiva de la Administración Obama – Feb. 2013 
 Agencias  federales, con volumen de financiación anual 
superior a 100 millones de dólares,  deben definir 
políticas de Open Access n 6 meses.  
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 Informe Finch (2012) 
 Orientación y recomendación política en favor 
del "Gold OA“; 
 
 Repositorios y “Green OA” devaluados; 
 
 Importancia/valoración de los derechos de 
reutilización; 
 
 Negociaciones únicas para subscripciones y 
tasas de publicación (APCs) 
 
 
 Situación en Reino Unido 
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 Nueva política de RCUK (2012) 
 Preferencia por “Gold OA”  
 Los autores deberán publicar en revistas 
RCUK-compliant): 
 Ofrece una opción “Gold” (incluyendo híbrido), o 
 Si no ofrece “Gold” deve ofrecer “Green” con 
embargo inferior a 6 meses 
 O si ofrece “Gold” o “Green” el autor puede 
elegir 
 
 
 
  Situación en Reino Unido 
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 Situación en Reino Unido 
• Críticas a la política Finch/RCUK en Cámara de 
los Lores (Febrero 2013)… 
 
• http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-
select/science-and-technology-committee/news/open-access-report-published/ 
 
• y en la Cámara de los Comunes (Setiembre 
2013) 
 
• http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-
select/business-innovation-and-skills/news/on-publ-open-access/ 
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 Situación en Reino Unido 
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Y en otras partes del mundo… 
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Ley en Argentina 
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Mandato en Australia 
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 Iniciativas  globales 
 
 
 
 
• Action Plan towards Open Access Publications - 
Global Research Council 
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/internationales/130528_grc_annual_m
eeting/grc_action_pl 
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 Iniciativas  globales 
• G8 Science Ministers Statement 
– 3. Open Scientific Research Data 
– 4. Expanding Access to Scientific Research Results 
• iii. We recognise the potential benefits of immediate global access to and 
unrestricted use of published peer-reviewed, publicly funded research 
r sults i  line with the necessity of IP protection. 
• iv. We recognise that there are different routes to open access (green, gold 
and other innovative models) which need to be explored and potentially 
developed in a complementary way. 
 
https://www.gov.uk/government/news/g8-science-ministers-statement  
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Las iniciativas y políticas de las 
editoriales 
 Editoriales “tradicionales” 
 Nuevas opciones de OA hibrido en un numero 
creciente de revistas 
 Nuevas revistas de acceso abierto 
 Modificación de las políticas de auto-archivo 
(períodos de embargo, etc.)  
 
 Otras circunstancias  relevantes: 
 Editoriales y revistas “depredadoras” 
 Megajournals 
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La comunicación científica y el 
acc so abiert :  
Hacia y por dónde vamos? 
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“The question is no longer „if‟ we should have 
open access. The question is about „how‟ we 
should develop it further and promote it.” 
 
Neelie Kroes  
 Comissária  Europeia para a Agenda Digital, 2011 
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 (Mirando la bola de cristal) 
 E-science, Open Science, Data intensive science, 
etc. 
 
 Acceso Abierto 
 Nueva formas y modelos de comunicación: 
 Open Acc ss Monographs 
 Ligación entre publicaçciones y datos (Enhanced publications) 
 “Megarevistas” – PLoS ONE, Nature Scientific Reports, eLife 
 Revistas overlay - Episciences.org 
 
 Nuevas métricas de ciencia y investigación 
 
 
Investigación y 
comunicación científica 
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Vía verde… 
 
 El acceso abierto mediante el depósito de 
publicaciones en repositorios(vía verde): 
 
 Constituye la grande mayoría (70% a 90% en la mayoría 
de las disciplinas) de los contenidos en acceso abierto; 
 
 Es el requisito básico de la mayoría de las políticas de 
Acceso Abierto. 
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O fiebre del oro? 
 A pesar del predominio real del acceso abierto 
"verde”, en los últimos tres años, la vía dorada, 
ganó el foco … 
 El número de revistas AA (incluyendo revistas que 
cobran tasas de publicación - APC – de entre las cuales 
un número considerable  de revistas "depredadoras") 
aumentó considerablemente (de menos de 5.000 a casi 
10.000) 
 Finch/RCUK anunciaban una inflexión para Gold  OA (la 
cual no se concretó ...) 
 Algunos investigadores confunden AA con revistas de 
AA ... 
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 ¿Vamos a tener una transición impulsada por los 
investigadores y las instituciones académicas o 
científicas? 
 Maximizando el acceso y diseminación de los resultados 
de investigación, aprovechando el potencial tecnológico 
de hoy y de mañana, y presionando por la eficiencia y 
control de costes  
 
 ¿Vamos a tener una transición impulsada por la 
industria de publicación científica? 
 Mantenimiento de los niveles de ingresos y ganancias 
 
 
¿Quién dirige la 
transición? 
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 ¿ Es la ciencia que debe ser limitada por la 
comodidad de las revistas científicas? 
 
 O, al contrario… 
 
 ¿ Es la industria editorial que debe 
adaptarse para ajustarse a las necesidades 
de la investigación y los investigadores? 
 
 
¿A Quién sirve la 
comunicación científica? 
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¿Cuál puede ser el papel de las bibliotecas 
universitarias en el futuro sistema de 
comunicación científica? 
 
 En el escenario de la fiebre del oro … 
 ¿ Gestionar los pagos de las tasas de publicación? 
 ¿ Hay ventajas en cambiar de “Big deals” de subscripciones 
por “Big deals” de publicación? 
 
 En el escenario de la vía verde… 
 ¿ Proveer y gestionar servicios y infraestructuras de gestión 
de la información científica (publicaciones y datos) generada 
en sus instituciones? 
 
 
 
Consideraciones finales 
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 Proveer servicios y gestionar 
infraestructuras de Acceso Abierto 
 
 Desarrollar competencias y crear iniciativas  
de gestión y acceso a datos científicos 
 
 
 
 
Retos y oportunidades 
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 Proveer servicios y gestionar 
infraestructuras de Acceso Abierto 
 Crear / mantener / apoyar repositorios 
institucionales, con enfoque 
 En la literatura científica con revisión por pares 
 En la abertura, visibilidad y interoperabilidad técnica 
 En lo servicio a los investigadores y a las 
instituciones y no en las reglas bibliotecológicas 
 
 Crear / mantener / apoyar revistas de acceso 
abierto 
 
 
Desafios e oportunidades para 
as bibliotecas universitárias 
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 Desarrollar competencias y crear iniciativas  
de gestión y acceso a datos científicos 
 Prestar apoyo a los investigadores para la 
gestión de datos científicos, incluyendo la 
elaboración de planes de gestión de datos 
 Promover prácticas de citación de datos y uso 
de identificadores persistentes en datos 
científicos 
 Crear / participar / apoyar repositórios de dados 
científicos 
 
 
 
Retos y oportunidades 
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 Las bibliotecas y los profesionales de 
información son tradicionalmente 
intermediarios entre los usuarios y la 
información ... 
 
 
Retos y oportunidades 
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 … En el momento en lo cual la 
intermediación entre fuentes / recursos de 
información y los usuarios (intermediación “ 
de afuera hacia adentro") está perdiendo 
i porta cia, amenazando su relevancia… 
 
 
 
 
Retos y oportunidades 
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 … es el momento para las bibliotecas 
universitarias, y los profesionales,   de 
reinventarse y afirmarse en la prestación de 
servicios que aporten valor al conocimiento 
producido por las comunidades en las que 
trabajan (intermediación “de adentro hacia 
afuera") 
 
 
 
Retos y oportunidades 
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Muchas gracias 
http://repositorium.sdum.uminho.pt 
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